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Abstract. The article describes the organization of experimental work on the formation of subject-
practical competences in the conditions of practical (industrial) training of future teachers of 
vocational training. The goals and objectives of the experiment, the criteria for conducting it, and the 
organizational and pedagogical conditions for conducting it within the ascertaining, formative, and 
control stages in the context of practical (industrial) training have been identified. Recommendations 
are given for their further introduction into the conditions of real learning. 
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Проблема исследования. Эффективность и вероятность проведенного 
исследования диагностируется путем опытно-экспериментальной проверки, цель 
которой «в общем понимании определяется как опытная проверка гипотезы» [2, с. 192]. 
Основной метод диагностирования эффективности и достоверности научного 
результата при апробации методики формирования предметно-практических 
компетенций (ППК) в условиях практического (производственного) обучения будущих 
педагогов профессионального обучения – это педагогический эксперимент. Для 
получения достоверных результатов экспериментального исследования необходимо 
выявить организационно-педагогические условия проведения констатирующего, 
формирующего и контрольного этапов педагогического эксперимента в условиях 
практического (производственного) обучения, в рамках реального педагогического 
процесса. 
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Цель – выявить условия организации педагогического эксперимента. 
Методы. Для выявления необходимых условий педагогического исследования 
необходимо использование таких теоретических методов как анализ литературы по 
проблемам организации педагогического эксперимента, анализ опыта организации 
прикладных педагогических исследований. 
Методология опытно-экспериментальной работы представлена в трудах С.У. 
Гончаренко, В.И. Загвязинского, А.А. Кыверялга, А.М. Новикова, Д.А. Новикова, 
П.И. Образцова, и Л.З. Тархан. Существует две точки зрения на логику проведения 
педагогического эксперимента. С точки зрения одних ученых он должен проводиться в 
обычных условиях деятельности учебно-воспитательных заведений, другие же 
считают, что в эксперименте должно проверяться что-то новое, что не входит в 
природные условиях обучения и воспитания [2, с. 193]. Осмысление сущности понятия 
«эксперимент», по А.А. Кыверялгу, нами рассматривается как метод педагогического 
исследования, когда происходит активное воздействие на педагогическое явление 
путем создания новых условий в целях исследования [3, с. 88].  
Так, «эксперимент» (от. лат. Experimentum – проба, опыт) – научно 
поставленный опыт, наблюдение исследуемого явления в точно учитываемых 
условиях, которые позволяют следить за ходом данного явления и многократно 
воспроизводить его при повторении этих условий [1, с. 385].  
Проверка эффективности нововведений в области обучения и воспитания 
возможна путем проведения педагогического эксперимента, а также в отличие от 
других методов позволяет сравнить значимость различных факторов в структуре 
педагогического процесса и выбрать оптимальное для соответствующих ситуаций их 
сочетание; выявить необходимые условия реализации определенных педагогических 
задач [4, с. 134]. 
Результаты. Предмет диагностирования педагогического эксперимента – 
уровень сформированности ППК будущих педагогов профессионального обучения. 
Условия эксперимента выбраны естественные, т.к. эксперимент проводился в реальных 
условиях учебно-воспитательного процесса. 
Для обеспечения возможности сравнения результатов в начале и в конце 
эксперимента обучающиеся были разделены на экспериментальные и контрольные 
группы, выявлен начальный и итоговый уровень их обученности. 
С целью получения репрезентативной выборки при определении 
экспериментальной базы были выдвинуты такие критерии: 
- направление подготовки: 44 03 04 «Профессиональное обучение (по 
отраслям)»; 
- квалификационный уровень выпускников: бакалавр; 
- региональная принадлежность: представители учебных заведений Республики 
Крым. 
Организация экспериментального исследования осуществлялась в рамках 
учебно-производственного процесса подготовки будущих педагогов 
профессионального обучения среди студентов очной и заочной форм обучения 
профиля «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», профилизации «Технология и 
дизайн одежды» (ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»). 
Проведение эксперимента осуществлялось в соответствии с утвержденным учебным 
планом в условиях внутреннего распорядка учебного процесса с учетом временных 
возможностей расписания. 
Экспериментальная работа проводилась в три этапа: констатирующий, 
формирующий и контрольный. 
На первом этапе исследования проводился констатирующий эксперимент, цель 
которого заключалась в установлении фактического состояния исследуемой проблемы. 
При проведении констатирующего этапа педагогического эксперимента измерение 
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начального уровня ППК студентов определялось по результатам проведения 
анкетирования, тестирования и анализа результатов выполнения практических работ и 
индивидуальных заданий, на основании которых можно судить об уровне 
сформированности исследуемого качества. 
Основной задачей I этапа констатирующего эксперимента является проведение 
теоретического анализа научных источников по современному состоянию предметной 
и практической компетенций в условиях производственного обучения у будущих 
педагогов профессионального обучения. 
Для этого нами был проведен синтез философской, педагогической, 
психологической, учебно-методической литературы; изучены нормативно-правовые и 
учебно-методические материалы, на основе которых возможно дальнейшее 
определение составляющих ППК. Вследствие этого основной задачей II этапа 
констатирующего эксперимента явилось выявление составляющих конструктов ППК и 
их компонентно-уровневой структуры.  
Цель формирующего этапа – разработка и апробация методики (педагогических 
условий) формирования ППК в условиях практического (производственного) обучения 
будущих педагогов профессионального обучения. Реализация формирующего этапа 
осуществлялась путем введения в процесс обучения активных методов обучения 
(деловая игра, метод проектов), целью которых является повышение качества 
образования за счет активизации учащихся в процессе обучения. 
Формирующий этап эксперимента определен нами следующими задачами: 
1. Разработка методики формирования ППК будущих педагогов 
профессионального обучения; 
2. Внедрение методики формирования ППК в процесс профессиональной 
подготовки будущих педагогов профессионального обучения. 
3. Разработка методики диагностики уровней сформированности ППК в начале 
эксперимента и после его окончания; 
4. Осуществление обоснования выбора количества испытуемых, а также отбор 
эквивалентных экспериментальных и контрольных групп студентов. 
5. Определение начального уровня ППК будущих педагогов профессионального 
обучения (входящее диагностирование). 
Цель контрольного этапа – доказать, что при соблюдении выявленных 
педагогических условий можно достичь высокого уровня сформированности ППК. На 
контрольном этапе диагностики результативности формирования ППК предусмотрен 
сравнительный анализ входного и выходного тестирования, т.е. «снятие» эмпирических 
показателей результатов личностных приращений обучающихся после проведенной 
процедуры формирующих воздействий. 
Задачи контрольного эксперимента: 
1. Внедрение методического инструментария по формированию ППК в 
экспериментальной группе; 
2. Определение итогового уровня ППК будущих педагогов профессионального 
обучения. 
3. Проведение содержательного анализа эмпирических данных, полученных в 
ходе исследования. 
Организация эксперимента выполнена с учетом выявленных проблемных 
ситуаций, посредством разработки педагогических условий формирования ППК, 
модернизации учебно-методического обеспечения по дисциплине «Практическое 
(производственное) обучение» и проведением экспериментальной проверки их 
внедрения, что в дальнейшем позволило сформулировать задачи нашего исследования. 
Отсюда, первая категория задач заключается в определении основных 
компонентов ППК и обеспечении обучающихся необходимым методическим 
инструментарием для их формирования. 
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Вторая и третья категория включает в себя диагностику уровней 
сформированности ППК у обучающихся в процессе практического 
(производственного) обучения и позволяет определить эффективность предложенных 
методических разработок. 
Для верификации поставленной гипотезы об эффективности формирования ППК 
в экспериментальных группах в конце проведения эксперимента нами планируется 
использование критерия t-Стьюдента, что позволяет подтвердить правомерность 
гипотезы исследования. 
Выводы. Таким образом, вся экспериментальная работа была распределена 
нами на три этапа эксперимента: констатирующий, формирующий и контрольный. 
Обоснование количества участников эксперимента и статистическая обработка данных, 
полученных в результате проверки однородности контрольной и экспериментальной 
групп, а также при выявлении показателей начального и итогового уровней ППК будет 
представлена нами в последующих публикациях.   
Исследование процесса организации и планирования педагогического 
эксперимента дало нам возможность выявления условий реализации педагогических 
воздействий по формированию ППК у будущих педагогов профессионального 
обучения. Настоящие условия реализации педагогического эксперимента 
соответствуют классической схеме и могут быть воспроизведены в условиях реального 
обучения. 
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Аннотация: Целью данной работы стал анализ особенностей формирования 
здоровьесберегающей компетентности на разных уровнях подготовки учителей. Согласно 
ФГОС ВО 3++ по программам бакалавриата и магистратуры компетентность в области 
здоровьесбережения относится к универсальным, категория «Самоорганизация и 
саморазвитие». Освоение учебных дисциплин способствует формированию у будущих 
учителей здоровьеформирующей и здоровьесберегающей компетентности – когнитивного 
компонента культуры здорового и безопасного образа жизни. На уровне подготовки 
бакалавров педагогики данная проблема должна решаться, в основном, за счет формирования 
общепрофессиональных компетенций – становления системы ценностей и мотиваций 
здорового и безопасного образа жизни. На уровне подготовки магистра большее внимание 
надо уделять формированию специальных компетенций, позволяющих разрабатывать и 
внедрять в учебный процесс методики формирования мотиваций на здоровьесбережение. 
Ключевые слова: здоровье; здоровьесберегающая компетентность; здоровый и безопасный 
образ жизни. 
